





















valmistumisen	 jälkeen,	 pidetään	 työuran	 kriittisenä	 vaiheena,	 jolloin	 voi	 tapahtua	
sekä	ammattiin	kiinnittymistä	että	siitä	pois	ajautumista.	Artikkelissa	tarkastellaan	






molempien	 ryhmien	 vastauksissa.	 Tässä	 tutkimuksessa	 lapsiryhmän	 ulkopuolisen	
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ABSTRACT:	In	this	article,	we	study	recently	graduated	employees	who	work	
as	 kindergarten	 teachers	 and	who	 have	 completed	 either	 university	 degree	






getting	 time	 for	 planning	 and	 preparation	 work,	 however,	 the	 social	 peda-
gogues	 found	 this	 issue	 more	 problematic.	 The	 difference	 was	 statistically	
significant.	 	 Overall,	 the	social	pedagogues	evaluated	their	work	stress	be-


















lialan	 oppilaitosverkoston	 laajentumisen	 myötä.	 Koulutuksen	 siirryttyä	 1990-luvulla	
käynnistettyihin	ammattikorkeakouluihin	 tutkintonimikkeeksi	 tuli	 sosionomi	 (AMK)	 ja	
sosiaalialan	koulutusmäärät	jatkoivat	kasvuaan	(ks.	Alila	ym.,	2014;	Karila	ym.,	2013).	Sa-
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vatus)	 pohjalle	 yhteiskunnallis-humanististen	 opintojen	 täydentäessä	 tutkintoa,	 sosio-








jatkumoksi,	 jossa	 peruskoulutus,	 ns.	 induktiovaiheen	 koulutus	 ja	 täydennyskoulutus	
muodostavat	yhtenäisen	ja	opettajan	asiantuntijuuden	jatkuvaa	kehittymistä	tukevan	ko-
konaisuuden.	Samassa	yhteydessä	todetaan,	että	mentorointia	tulee	kehittää	induktiovai-












tajan	pedagogisen	vastuun.	 	 Konkreettisesti	 tämä	näkyy	esimerkiksi	siinä,	että	 lapsen	
henkilökohtaisten	varhaiskasvatussuunnitelmien	laadinta	on	rajattu	laissa	lastentarhan-
opettajan	kelpoisuuden	omaavien	tehtäväksi.	Tätä	tehtävää	on	edelleen	tarkennettu	var-
haiskasvatussuunnitelman	 perusteissa.	 (Opetushallitus	 2016,	 10;	 Varhaiskasvatuslaki,	
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vatusosaaminen	 on	 kaikkia	 hoito-	 ja	 kasvatushenkilöitä	 yhdistävä	 alue.	 Pedagoginen	
osaaminen	 on	 lastentarhanopettajan	 erityisosaamista,	 lastenhoitajien	 erityisosaamista	
puolestaan	on	hoito-osaaminen.	(Karila	&	Nummenmaa,	2001,	34.)	
Suomalaiseen	 kontekstiin	 sovellettavaa	 kansainvälistä	 tutkimusta	 varhaiskasvatuksen	
moniammatillisesta	 tiimityöstä	on	niukasti.	 	 Pohjoismaista	Ruotsin	päiväkotien	 (förs-
kola)	henkilöstörakenne	on	melko	lähellä	suomalaista,	samoin	siellä	käytävä	keskustelu	
päiväkodin	 työtiimien	 vastuu-	 ja	 työnjakokysymyksistä;	 myös	 Ruotsissa	 lastentarhan-





kautta.	 Työn	 kuormittavuustekijät	 liittyvät	 esimerkiksi	 työn	 sisältöön	 ja	 järjestelyihin	
sekä	 työyhteisön	 sosiaaliseen	 toimivuuteen	 (psykososiaaliset	 tekijät).	 Työhön	 liittyvää	
fyysistä	kuormitusta	aiheuttavat	esimerkiksi	hankalat	ja	staattiset	työasennot	sekä	käsin	
tehtävät	 nostot	 ja	 siirrot	 (Hakanen,	 2009;	 Hakanen,	 2011).	 	 Työn	 imulla	 (Hakanen,	
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Päiväkotien	 työntekijöitä	 kuormittavat	myös	 työhön	 liittyvät	 työnjakokäytännöt,	mikä	
heikentää	 työn	pedagogisten	 ratkaisujen	 toteutumista	 ja	 edellytyksiä	 (Karila	&	Kupila,	
2010).	Lisäksi	tiimityön	moninaiset	tulkinnat	aiheuttavat	kuormitusta.	Työnjaon	jäsenty-
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Lastentarhanopettajan	työn	kuormittavuutta	saattaa	lisätä	osaltaan	myös	se,	että	riittä-
vän	hyvää	varhaiskasvatuksen	tulosta	on	vaikea	määritellä	ja	työn	tulokset	voivat	näkyä	































musta	 (Blomberg,	 2008;	 Fransson	&	Gustafsson,	 2008).	 Seuraavissa	 luvuissa	 tarkaste-
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1.	 Miten	 eri	 koulutustaustaiset	 lastentarhanopettajan	 tehtävissä	 toimivat	 ar-
vioivat	omaa	työnkuvaansa?	
2.	 Miten	 eri	 koulutustaustaiset	 lastentarhanopettajan	 tehtävissä	 toimivat	 ar-
vioivat	osaamistaan?	
3.	 Miten	 eri	 koulutustaustaiset	 lastentarhanopettajan	 tehtävissä	 toimivat	 ar-
vioivat	työnsä	kuormittavuutta?	
Tutkimuskysymyksiin	haetaan	vastauksia	kyselyaineistosta,	 joka	kerättiin	mentorointi-




%)	 sosiaalialan	ammattikorkeakoulututkinto	 (sosionomi).	Kahdella	 vastaajalla	oli	 sekä	






Kaikki	 tutkimukseen	osallistuneet	olivat	osallistuneet	 lastentarhanopettajan	 tehtävissä	
toimiville	tarjottuun	ryhmämuotoiseen	vertaismentorointiin	yhden	toimintakauden	ajan.	





Mentorointikauden	 päätyttyä	 ryhmiin	 osallistuneita	 pyydettiin	 vastaamaan	 verkkoky-
selyyn,	 jossa	 kartoitettiin	 vastaajien	 arvioita	 työnkuvastaan,	 omasta	 osaamisestaan	 ja	
työn	 kuormittavuudesta.	 Vastaaminen	 ajoittui	 välille	 10.6.–18.9.2015.	 Tarkastelemme	
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väkuviin,	 työpaikan	 odotuksiin	 lastentarhanopettajan	 roolista	 ja	 osaamisesta	 sekä	 sen	
hyödyntämisestä	 työyhteisössä.	 	 Mukana	 oli	myös	 väittämiä	 opettajan	 työtä	 yleisesti	






yhteistyöosaamiseen:	 yhteistyöhön	 vanhempien	 kanssa	 ja	 yhteistyöhön	 työntekijöiden	
kesken	sekä	yhteistyöhön	päiväkodin	ulkopuolisten	tahojen	kanssa.	Omaa	osaamista	pyy-
dettiin	arvioimaan	viisiluokkaisella	Likert-asteikolla	yhdestä	(osaamiseni	ei	ole	riittävää)	
viiteen	 (osaamiseni	 on	 erittäin	 hyvin	 riittävää).	 Lisäksi	mukana	 oli	 erillinen	 kysymys,	
jossa	 piti	 arvioida	 lastentarhanopettajan	 tehtäviin	 johtaneessa	 koulutuksessa	 saadun	
osaamisen	riittävyyttä.	
Kuormittavia	 tekijöitä	kartoitettiin	12	väittämällä,	 joita	arvioitiin	asteikolla	yhdestä	 (ei	
kuormita	lainkaan)	viiteen	(kuormittaa	erittäin	paljon).	
Analyysi	 tehtiin	pääosin	 tilastollisin	menetelmin.	Koska	kaikki	 jakaumat	 eivät	ole	nor-
maalisti	jakautuneita,	muuttujien	asteikko	on	järjestysasteikollinen	ja	tapauksia	on	melko	
vähän,	 käytettiin	 erojen	 merkitsevyyden	 testaukseen	 ei-parametristä	 Mann-Whitneyn	
testiä.	Selkeyden	vuoksi	tulokset	kuvataan	keskiarvoina,	ei	järjestyslukuina.	Tulosten	eri	
osioiden	luotettavuutta	arvioidaan	Cronbachin	alfalla.	Lastentarhanopettajakoulutuksen	
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Tulokset	
Tulokset	esitellään	tutkimuskysymysten	mukaisessa	järjestyksessä	siten,	että	ensiksi	kä-
sitellään	 työnkuvaan	 liittyviä	 kysymyksiä,	 seuraavaksi	 arvioitua	 osaamista	 ja	 kolman-
neksi	vastaajien	arvioita	työn	kuormittavista	tekijöistä.	
Työnkuva	
























jako	on	riittävän	selvästi	määritelty. 2.78 2.77 0.01 0.978 
Saan	käyttää	LTO:n	työssä	osaamis-




hyödynnetyiksi. 2.63 3.18 -0.55 0.08 
Kaikki	tekevät	kaikkea"	on	paras	




päiväkodissa. 2.2 2.82 -0.62 0.026 
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tely.) 2.68 1.5 1.18 0.001 
LTO:n	ammatissa	on,	mahdollisuus	luovaan	ja	itse-
näiseen	työhön. 3.39 3.64 -0.25 0.46 
Teen	suunnittelu-.	valmistelu-	ja	arviointityötä	il-
taisin	ja	viikonloppuisin	kotona. 2.72 3.32 -0.6 0.111 
Työskentelisin	mielelläni	itsenäisemmin	kuin	mi-
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ym.	lapsiryhmän	ulkopuolisiin	työtehtäviin	käytettävä	työaika)	täysipainoinen	hyödyntä-
minen	(kunnallisen	virka-	ja	työehtosopimuksen	mukaan	noin	8	%	lastentarhanopetta-




























uutta	tietoa.	 3.7	 3.18	 0.52	 0.102	
LTO:n	ammatissa	voin	toimia	varhaiskas-
vatuksen	kehittäjänä.	 3.75	 3.5	 0.25	 0.307	
LTO:na	toimin	taidekasvatuksen	ja	lasten-
kulttuurin	toteuttajana.	 3.75	 3.55	 0.2	 0.34	
LTO:na	voin	vaikuttaa	merkittävästi	las-
ten	tulevaisuuteen.	 4.28	 4	 0.28	 0.107	
	










lukossa.	 Taulukossa	 4	 esitellään	 vastaajien	 pedagogiseen	 osaamiseen	 liittyviä	 arvioita.	
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Taulukossa	5	esitellään	vastaajien	arvioita	omasta	yhteistyöosaamisestaan	tiimin	sisällä	
sekä	huoltajien	ja	päiväkodin	ulkopuolisten	yhteistyökumppanien	kanssa.	





















täviin). 2.58 1.75 0.83 0.182 
Pedagogisen	toiminnan	suunnittelu	var-
haiskasvatuksen	sisältöalueilla. 3.75 3.38 0.37 0.357 
Pedagogisen	toiminnan	ohjaaminen	
lapsiryhmässä. 3.78 3.52 0.26 0.644 
Taito-	ja	taidekasvatus. 3.44 3.29 0.15 0.782 
Lasten	varhaiskasvatussuunnitelmien	laa-
dinta. 3.72 3.62 0.1 0.81 
Erityistä	tukea	tarvitsevien	lasten	ohjaami-
nen. 2.84 2.76 0.08 0.651 
Lapsiryhmän	hallinta. 3.94 4.14 -0.2 0.291 
LTO:n	tehtäviin	pätevöittäneessä	koulutuk-
sessa	saamasi	valmiukset	LTO:n	tehtäviin. 3.35 2.91 0.44 0.146 




tuksen	 omaavien	 arvioissa,	 joskaan	 erot	 eivät	 ole	 tilastollisesti	merkitseviä.	 Kumpikin	
ryhmä	arvioi	koulutuksessa	saamansa	valmiudet	melko	hyviksi	(KA	=	3,17).	
Kaiken	kaikkiaan	erot	koetussa	osaamisessa	ovat	vastaajaryhmien	välillä	pieniä;	lasten-
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toimiminen. 3.28 3.1 0.18 0.643 
Yhteistyö	 vanhempien	 kanssa	 lap-
sen	asioissa. 3.87 4.1 -0.23 0.242 
Yhteistyö	 päiväkodin	 ulkopuolisten	
tahojen	kanssa. 3.13 3.67 -0.54 0.039 
	
Yhteistyöhön	 liittyvät	 arviot	 (taulukko	 5)	 mittaavat	 melko	 hyvin	 samaa	 ilmiötä	
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Henkilökunnan	vaihtuvuus. 2.84 3.05 -0.21 0.547 
Epäselvä	työnjako	(LTOt/lastenhoi-
tajat). 2.53 2.73 -0.2 0.73 
Työntekijöiden	puuttuminen.	(Esim.	
sairastamiset). 3.63 4.14 -0.51 0.1 
Epäselvyydet	LTOn	suunnitteluajan	
järjestämisessä. 2.9 3.95 -1.05 0.008 
Työyhteisöön	(koko	talo)	liittyvät	
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Pohdinta	
Tutkimus	 perustuu	 työelämän	 induktiovaiheessa	 olevien	 lastentarhanopettajan	 tehtä-

















Tämän	 aineiston	 valossa	 näyttäisi,	 että	 molemmat	 vastaajaryhmät	 arvioivat	 voivansa	
työssään	vaikuttaa	merkittävästi	 lasten	tulevaisuuteen.	 	 Myös	luottamus	omaan	osaa-
miseen	oli	tässä	aineistossa	suhteellisen	vahvaa.	Nämä	ovat	tekijöitä,	jotka	on	aikaisem-






Sekä	 lastentarhanopettajan	 koulutuksen	 että	 sosiaalialan	 koulutuksen	 suorittaneiden	
vastaajien	mukaan	työnjako	tiimeissä	on	epäselvää,	eivätkä	lastentarhanopettajan	ja	las-
tenhoitajan	erilaiset	koulutukset	 tule	hyödynnetyiksi.	Erityisen	vahvasti	näin	arvioivat	
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arvioitaessa.	 Vaikka	molemmat	 vastaajaryhmät	 kokevat	 vaikeuksia	 suunnitteluun,	 val-
misteluun	ja	arviointiin	tarkoitetun	työajan	järjestymisessä,	kokevat	sosiaalialan	koulu-
tetut	siinä	tilastollisesti	merkitsevästi	enemmän	vaikeuksia.	
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